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Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem 
perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak orang 
pribadi. 
Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang 
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di KPP Pratama 
Cilegon. Pemilihan sampel ini berdasarkan metode convenience sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang dikumpulkan 
dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda (multiple regression). 
Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa : (1) 
Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (2) 
Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 
kemauan membayar pajak, (3) Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak (4) Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 
kemauan membayar pajak. 
 
Kata Kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman 
Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus 

















The purpose of this research was to examine the effect of pay taxes awarness, 
knowledge and understanding of tax law, the perception of the effectiveness of the 
tax system, and service tax authorities toward willingness to pay taxes. 
Object of this research are individual taxpayer (WPOP) who have taxpayer 
identification number (NPWP) and registered in KPP Pratama Cilegon. The 
sample selection of this research is based on convenience sampling method. The 
data used in this research was primary data, data was collected from 
questionnaires given to respondens. The analytical method used is multiple linear 
regression. 
The result of this research are : (1) pay taxes awareness has effect on willingness 
to pay taxes, (2) knowledge and understanding of tax law has effect on willingness 
to pay taxes, (3) the perception of the effectiveness of the tax system has effect on 




Keyword : pay taxes awareness, knowledge and understanding of tax law, the 
perception of the effectiveness of the tax system, service tax authorities, and 
willingness to pay taxes 
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